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Assalamualaikum.. Alhamdulilahirabbil’alamin Maha besar Allah SWT, 
Sang pemilik Segala Semesta Alam, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya 
dalam penyelsaian Tugas Akhir Skripsi ini, Sholawat dan Salam tercurahkan 
baginda Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan contoh kehidupan bagi 
umat muslim. hingga sampai saat ini juga, penulis bisa merasakan indahnya islam 
dan manisnya iman. Hidup dan Matiku hanya untuk Allah SWT.  
Penyelsaian Skripsi ini adalah hal yang membanggakan bagi penulis, 
karena menjadi pertanggung jawaban penulis selama menempuh kuliah di 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. dalam kesempatan yang 
baik ini, penulis ingin menyampaikan secara khusus ucapan terimakasih dan 
pengahargaan yang setinggih-tinggihnya kepada kedua Orang tua tercinta, beliau 
telah banyak berkorban baik secara moril maupun materil sehingga penulis bisa 
menyelsaikan studi dengan baik.  
Pada proses penyelsaian skripsi ini, maupun dalam kehidupan selama 
menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 
penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, pada 
kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada: 
1. Drs. Fauzan M.Pd., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang 
mengukuhkan penulis menyandang gelar sarjana. Semoga beliau membawa 
lebih maju dan lebih baik Universitas Muhammadiyah Malang.  
 
2. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan(Pembantu 
Dekan I), dan Dr. Haris Tofly, SH., M.Hum(Pembantu Dekan II), danSaid 
Noor Prasetyo SH., MH. (Pembantu Dekan III), dan juga Wahyudi 
Kurniawan, SH.,MH.Li (Kepala Laboratorium Fakultas Hukum), terimakasih 
telah meberikan ilmu dalam proses perkulihan. 
 
3. Dr. Haris Tofly, SH., M.HumSelaku Dosen Pembimbing I,Nu’man Aunuh 
SH., M.Hum. sebagai dosen pebimbing IIdan juga Ratri Novita Erdiantrti, 
SH., M.Hum, Sebagai Dosen wali dari penulis yang telah ikhlas dan sabar 
membimbing penulis dalam penyelsaian tugas akhir ini, melalui bimbingan 
dan saran-saran konstruktif penulis banyak menimbah ilmu dalam proses 
konsultasi dan penyempurnaan skripsi penulis. 
 
4. Untuk seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 
dan seluruh intruktur laboratorium hukum, terimakasih atas ilmu yang sudah 
kalian berikan semoga ilmu yang penulis menjadi sebuah berkah dalam 
kehidupan. 
 
5. Terimaksih yang sebesar besarnya dari penulis kepada kedua orang tua (Ibuk 
dan Bapak) yang memberikan dukungan moril dan materil. Walaupun 




untuk penulis tetap bisa mendapatkan pendidikan. Semoga kalian berdua 
senantiasa di berkati oleh Allah. Aamiin. 
 
6. Penulis juga berteimakasih kepada Mama dan Papa yang sudah menjadi 
orang tua penulis selama di jawa dan keluarga besar. Penulis telah 
menganggap kalian sebagai orang tua yang benar benar menyayangi dengan 
tulus, suatu hari nanti, jika ada umur yang panjang penulis akan membalas 
semua kebaikan yang kalian berikan. 
 
7. Untuk saudara saudaraku tercinta, Markos Saputra, Reo Husni Mubarak, 
Wahyu Sukma Muliarsy, Rahmadan, Maufira Aulia, Firman Akbari, Sifa 
Nurul Laili, Imaddudin Ahmad Hakim, Saifullah Ahmad. Penulis sayang 
kalian semua, Maaf jika ada penulis banyak salah kepada kalian. 
 
8. Untuk teman-teman seperjuangan Magang Edan Law, Yuyun, Hanggar, 
wawa, Cinta. Semoga yang kita selalu impikan dapat tercapai dan teman-
teman KKN kelompok 71 terima kasih telah bekerja sama untuk mengabdi di 
masyarakat 
 
9. Untuk keluarga besar UKM Tapak Suci dan UKM Taekwondo yang 
menjadikan penulis mempunyai banyak pengalaman berharga selama 
perkuliahan, semoga silaturahim tetap terjaga sampai akhir hayat, aamiin 
 
10. Terimaksih untuk semua teman-teman fakultas hukum angkatan 2016 yang 
telah sama-sama berjuang dan semoga kalian sukses di luar sana. Aamiin 
 
 
Segala bentuk kekurangan dalam tugas akhir ini adalah semata-mata karena 
keterbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak penulis 
harapkan untuk perbaikan Tugas Akhir ini dimasa mendatang. Semoga Tugas 
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